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V kontextu ostatních systémů
Summon je pouze jednou z řady služeb se kterými se náš uživatel na cestě za požadovaným
dokumentem setká. Zároveň je ale výchozím bodem na nejž musí být co nejlépe navázány
ostatní služby ­ link server, katalog, proxy server pro vzdálený přístup, elektronické zdroje ­ a to
ideálně takovým způsobem, aby uživatel vůbec nevnímal přechody mezi nimi. Tomu v našem
konkrétním případě velmi pomáhá využití Shibbolethu jako autentizačního mechanismu pro
všechny naše systémy (single sign­on). Uživatel se tak musí přihlásit jenom jednou a z pohledu
ostatních služeb už přihlášen je.
Shrnutí
Se Summonem získali naši uživatelé systém umožňující
●  snadno zjistit co je (zprostředkováno knihovnou) k dispozici
○ a ideálně se k tomu i snadno dostat
● snadno plnotextově vyhledávat v EIZ
● zjednodušit přístup do koncových systémů (licencované EIZ, katalog, lokální zdroje)
● možnost nabídnout další služby (prostřednictvím SFX) i když není dostupný plný text
● jednoduše nastavovat vyhledávácí dotazy
○ zúžit hledání pomocí facet
○ možnost hledání nad rámec sbírek knihovny
■ je možné navázat služby dodávání dokumentů
Budoucnost
V této chvíli samozřejmě naše práce nekončí. Měli bychom se zaměřit na co nejlepší integraci
služeb Summonu do služeb knihovny ­ přičemž bude potřeba ověřit i starší postupy a procesy.
Využité řešení vyhledávače bude jedním z jeho nejdůležitějších stavebních prvků.

